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Table i.Results in the oxidative cleavaqe reaction.
Substrate,i Yield (%) Rat土○ %,Recovered
RI Rl 2 +3 1/i 1
Me Me 83 0.80 12
Bn Bn - a) - -
出S Ms 34 0.63 12
Ts Ts 45 0.34 18
Ac Ac 100 0.77 0
Bz Bz 68 2.40 0
2′3-EpOXy(manno) 61 0.94 22
a) ll Spots appeared on TLC.
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